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 Suatu kesuksesan dapat diraih dengan segala upaya dan usaha
dan juga tidak lupa disertai dengan doa, karena sesungguhnya
nasib seseorang tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa
berusaha dan doa .
 Akan ada solusi untuk setiap permasalahan. Hidup terlalu
singkat jika hanya bisa mengeluh. Kita harus dapat berusaha,
percaya diri, dan berdoa untuk meraih kesuksesan.
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